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İstanbul Belediyesi ŞehirTiyatroları'nın düzenlediği 'Muhsin 
Ertuğrul’la Yaşayanlar’ gecesi, Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu nda yapıldı, önceki gece yapılan toplantıya katılan 
Vasfi Rıza Zobu, Bedia Muvahhit, Necdet Mafi Ayral, İsmet Ay, 
Muhip Arcıman, Ayla Algan, Eşin Afşar, Nüvit Özdoğru, Tunç 
Yalman ve Haluk Kurdoğlu, Muhsin Ertuğrul'la ilgili anılarını 
anlattılar. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Nurettin Sö­
zen'in de katıldığı toplantıda ilk sözü alan Vasfi Rıza Zobu, top­
lantıya katılanların çoğunun, kendisini dinlemek yerine, arala­
rında konuştuklarını görünce, "Günlerdir Muhsin Ertuğrul hak­
kında konuşuluyor. Benim anlatacaklarımın önemi kalmadığı 
için de kimse dinlemek istemiyor”  diyerek konuşmak istemedi. 
Gürültü, Zobu'nun bu sitemine rağmen durmayınca, konuklar 
arasından birinin, "Türk tiyatro tarihi konuşuluyor, lütfen su­
sun!”  diye yüksek sesle ikaz etmesinden sonra sanatçı, Ertuğ­
rul'la ilgili anılarını dile getirdi. Bedia Muvahhit de sinemaya 
geçmesini Muhsin Ertuğrul'a borçlu olduğunu söyledi.
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